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REVISTA DE REVISTAS RECIBIDAS EN CANJE DURANTE EL AÑO 
FRANCIA: -La Revue MHslcale,-«Número dedicado a Alberto Rouase!» (último número). 
Arls el M!3tiers Graphiques. 
Mouseion.-iSupplement mensual. oHice international des Musees», 
L'Art M.usical.-«Quíncenario de música, cine, teatro,» 
Office des instiwts d'archéologie el d'histoire de Cart. 
Bulletin periodique Cooperatwrt intelectuel/e. 
Trihune.-Artes y letras. 
Le monde musical. 
ESPAÑA: Federaci6n Español de trabajador de la enseñanza U. G. T.--l. T. E.-«Boletín de información.-(Valencia). 
BELGICA: Tribuna 1937.-«Revista literaria y de letras»,-{Brusc(¡':l1es). 
Anthologie ,-« Litera tur'a» .-( Licja). 
INGLATERRA, The Ches'erian.' 
The SlUdio (revista de artes plásticas). 
Muste and Letters. 
ALEMANIA, Neues Musikblalt. 
Freude und Arbeit.~«O~gano central de propaganda internacIonal". 
ITALIA: BolleUino D'Arte.-«Ministero della educazione nazionale». 
R. Canvitto Nazionale Vittario Emanuele 1 J.-(Roma). 
La mastra del Tinloretto a Venecia.-Palazzopesaro. 
Emporium.~«Revista m.ensile ilustrata n'arte e di cultura». 
M(ísiea D'Oggi.~«Rassegne di vita e di eoltura, musieale.publieaz. menalle». 
La vie l),ltalia.~«Revista ll1ensile del tourtng Club italiano>. 
AMERICA 
ESTADOS UNIDOS; Boletín de la Unión Panamericana.-«La radio difusión en onda corta en la Ainérica Latina por Philip 
L. Darbour.-«Los cursos de Verano de Santiago de Chile».-«Número de Febrero Investigaciones arqueolólticas~. 
-(Washington) (último número). 
Correo de la Oficina de Cooperación lntelectual.-«Georg Gershwin, composltor norteamerlcano», (Washington) (último número). 
Revista Hispánica moderna.-«BoletÍn del Institutd de las Españas Columbia University», (New York). 
The Musical Quarterly. 
Bulletin 01 the Art 1 nstitule of Chicago. 
,Musical, ,Lcqdcr. (Chicago). 
MEX1CO: 'Uriivc'rsidad ·Mensual de Cultura popular. 
El ~~estro' rural.-D. ,A. P. P.~«La práctica del dibujo en la escuela rural», Angelina Beloff (últinlo nÚnlero). 
Letras ',de,',Mejicci~-:-«Gaceta literaria y artistica».-«l,as danzas típicas de Guerrero], por Herrera Frinlont.-«Francisco Mo-o 
ral~,~ ,van,:,de~",E:")I'ndey», por José Miguel Quintana (li.ltimo número). 
J)ci~id'-Alfaro Siqueiros, por Ap,ustín Vclázquez Chávcz. 
CENTRO, AMERICA 
H,~I¡AN,¡\-C¡jIÍ'i).,; c;u.actern,os\leC\<l'.""1.-,-,I",blic"ci6n de',- la'. S~crctaría de Educación». 
Habana). 
Revista teatro literario en Norte América», por José An-
Boletín Oficial tic 
Universidad de Ld 
/deas.--«Revista l:¡~~¡;ffi~(~~~!~~~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~:" RepertOrio Awricanq.,-<S,,,w,';,irio, Ariel.-«Quincenario I~",~'!~ih":'/ltr(,'"i',\~~¡¡i~,i, ' Rica). Revi ta de E,luc ción.,-,l'ubli"ación" 
7'2 
La tradición.-«Organo de difusión», (MedeIlín). 
Universidad de Panamá.-«Revista». 
,.' 
Orientaci6n.-(MensuaI) de economia.-San Juan de Puerto Rico. 
Caribes.-«Magaz,ine enciclopédico ilustrado».-«Ciudad de TrujiIlo Santo Doming'o».-(Rep. Dominicana, Calle Superior N.o 1). 
PANAMA: Univer~:dad de Panamá. 
BRASIL: Vtda Doméstica.-«Magaúne». 
llustra~ao Brasileira (Mensarlo) editada por Sociedad Anónima «O M.dho» A Nativic1ade a través dos estylos de Flexa Ribeiro 
(último número): 
Revista de la Semana.-«Publicación de arte literatura y modas». 
Bellas Artes.-«Organo ohcial de la Socieda~ Brasilera de Bellas Artes».-«8alao de 'Bellas Artes de Arara-quara». 
Bellas Artes.-«Jornal dos artistas plásticos».-«La Escola de Bellas Artes de Pernambuco'». 
Revista Brasileira de música. 
COLOMBIA: Revista de las Indias del Ministerio de Educación.-«Bogotá'. 
Cartagena de las lridias.-«Magaztne», (Colombia). 
Mejoras.-«Organo de la Sociedad de Mejoras Públicas de Barranquilla». 
Athenea.-«Org'ano ohcial del atheneo de Colombia». 
BOLIVIA: Elogio de la critica y otros ensayos de Rigoberto VilIarroel Claure, (La Paz). 
PERU: Boletín Btbliográfico. publicado por la Biblioteca Central de la Universidad,de San Marcos en Lima. 
Revista Universitaria de la Universidad de San Marcos. 
Revtsta de Economía y Finanzas. 
El Arquitecto Peruano.-«Construcción y ~ecoración' interlor».~Director Fernando Bacaunde Terry. 
Revüta de la Univer.idad Católica de, Lima, (N.,o,.3~). 
Revista del instituto arqueológico del Cuzco. 
Revista del Muuo Nacional de 'Lima. 
Boletín Bibliográfico. 
Revista Universitaria.--:-Organ¿, de Iá. Univer,~;~dad def CUz,co. 
Revista del ArChivo Nacional del Perú.' 
ARGENTINA: Fá'bula.-:-«Cu~de'rno.s de literatura y arte».-Director Marcos Fingerit, (La Plata). 
Ser."'"""-Difunde los 'principios de-)a' educación. (Buenos Aires). 
Sur N.O 38.-«Literario y artístico».-«La Sinfonía ArgentIna», de Juan José Castro.-«Exposiciones». 
El Momento Musical:-«Revista mflnsual ilustrada». 
Rosario Musical.-«Publicación mensual». 
Ideas.-«Revista mensual.de cultura».-San Luis-RosarIo. 
Hechos e' ideas.'-~Revista Radical». 
Lás:.',·raZ(l,S:~'~iA,ll1unos_·~,sPect~s del problema». 
Rev¡;ta ','Pa'';~~Polít.ica.-SociaI.-Artística. 
Mer'cu~.io 'Muslcal.-«Revista de la cámara del comercio musical argentino.» 
,Forlna,';;"":"fRevista de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos». 
A11)irlc.a, A1,ustcal.-'t:Director Rodolfo Barbacci». 
El Hogar:":"""«Ilustrac;ón semanal argentina para la mujer, la casa y el niño». 
URUGUA Y: A. 1. A. P. Por la defensa de la cultura.-«Organo de la agrupación de intelectuales, artistas. periodistas y escnl. 
tóres».-Sección uruguaya».-«Discurso de Pablo Vaillard».-Conturier en el congreso internacional de escritores de 
París». 
Circulo Y' cu.adrado.-«Revista de la Asociación de arte constructivo», (Montevideo), 
Boletines 'del.! nstttuto de estudios superiores de Montevideo. 
Boletín de criminalogía y ciencias afines. 
Boletín Latino Americano, por Francisco Curt Lange. 
Aliseris.-Monográffas. 
Mástil.-Periódicos. 
CHILE: R.evista Estudios.~«Estudios Sociales, politicos y religiosos». 
Revlsta Atenea.-«Revista:' m.ensual de Ciencias. Letras y Artes}). publicada 
Cultura Muslcal.-<Rev;8ta 'men.,llal de música». 
Tierra.-«Revl8ta social. política y literaria». 
por la Universidad de Concepción. 
La B.evista de A:rte tendrá 'el mayor agrado en enviar sus publicaciones en canje a los editoriales. revistas y perlódicos 
que lo Boliciteh. 
